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BAB V
PENUTUP
1.1 Kesimpulan
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Biaya Operasional
terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), Capital Adequacy Ratio (CAR), Net
Interest Margin (NIM), dan Pertumbuhan Kredit terhadap Non Performing Loan
(NPL). Penelitian ini menggunakan perusahaan perbankan yang terdapat di
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada periode 2012-2017. Metode pengambilan
sampel yang digunakan adalah purposive sampling yang dimana pengambilan
sampel dilakukan pada perusahaan yang melaporkan laporan tahunanya secara
lengkap di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hasil keseluruhan data yang digunakan
65 data dengan rentang waktu penelitian 2012-2017. Penelitian ini menggunakan
data sekunder yang diperoleh dari www.ojk.go.id. Teknik analisis data yang
digunakan analisis regresi linier berganda dan analisis statistik menggunakan
SPSS.
Berdasarkan hasil pengujian statistik  dan pembahasan yang telah
dilakukan, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :
1. Hasil pengujian hipotesis pertama yang menguji pengaruh Biaya
Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap Non
Performing Loan (NPL), maka didapatkan kesimpulan bahwa Biaya
Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh
terhadap Non Performing Loan (NPL).
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2. Hasil pengujian hipotesis kedua yang menguji pengaruh Capital
Adequacy Ratio (CAR) terhadap Non Performing Loan (NPL), maka
didapatkan kesimpulan bahwa Capital Adequacy Ratio (CAR) tidak
berpengaruh terhadap Non Performing Loan (NPL)
3. Hasil pengujian hipotesis ketiga yang menguji pengaruh Net Interest
Margin (NIM) terhadap Non Performing Loan (NPL), maka didapatkan
kesimpulan bahwa Net Interest Margin (NIM) berpengaruh terhadap Non
Performing Loan (NPL)
4. Hasil pengujian hipotesis keempat yang menguji pengaruh Pertumbuhan
Kredit terhadap Non Performing Loan (NPL), maka didapatkan
kesimpulan bahwa Pertumbuhan Kredit tidak berpengaruh terhadap Non
Performing Loan (NPL)
1.2 Keterbatasan Penelitian
Peneliti telah berusaha untuk merancang dan mengembangkan penelitian
dengan sedemikian rupa, namun peneliti menyadari masih terdapat keterbatasan
dalam penelitian ini yaitu :
1. Terdapat bank yang tidak mem publikasikan laporan tahunan ataupun
laporan keuangan sehingga peneliti menghapus bank tersebut dari sampel
penelitian.
2. Variabel X (BOPO, CAR, NIM, Pert.Kredit) penelitian ini mampu
menjelaskan variabel Y (Non Performing Loan) sebesar 14,7% dan ada
faktor lain sebesar 85,3% yang tidak masuk ke dalam penelitian ini.
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5.3 Saran
Berdasarkan keterbatasan yang telah dijelaskan diatas, penelitian ini jauh
dari sempurna. Untuk itu peneliti memberikan saran yang dapat digunakan untuk
dilakukan penelitian selanjutnya agar mendapatkan hasil yang baik. Saran dari
penelitian ini sebagai berikut :
1. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk menambah variabel  independen
ataupun memodifikasi misalnya dengan adanya moderasi atau
intervening
2. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk memperluas sampel dengan
merubah metode pengambilan sampling
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